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Alat penilaian produk batik merupakan suatu daftar cek berisi kriteria kualitas produk batik yang 
terdiri atas desain, daya tahan, daya tarik dan pengemasan. Konsep yang digunakan dalam merancang alat 
penilaian produk batik  merupakan konsep kualitas produk berdasarkan penampilan atau perwujudan dari 
suatu produk yang disebut kualitas produk formal. Penelitian terhadap alat penilaian produk batik 
bertujuan untuk merancang alat penilaian produk batik yang sistematis dan terperinci sehingga dapat 
dijadikan acuan untuk menilai produk batik hasil karya mahasiswa secara objektif, akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada mata kuliah Batik dan 
Jumputan Program Studi Pendidikan Tata Busana UPI, diperoleh informasi bahwa alat penilaian produk 
batik yang saat ini digunakan masih bersifat global dan belum terperinci secara sistematis sehingga 
kurang memberikan panduan yang jelas untuk menilai tugas mahasiswa dalam membuat produk batik. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode Research and Development, melalui tahapan studi 
pendahuluan,perancangan  alat penilaian, tahap validasi, analisis hasil validasi dan revisi hasil validasi. 
Temuan dari penelitian ini yaitu alat penilaian produk batik yang berupa daftar cek berisi kriteria tentang 
kualitas produk batik yang meliputi desain,daya tahan mutu, daya tarik dan pengemasan. Hasil validasi 
yang dilakukan oleh dua orang ahli evaluasi dan dua orang ahli materi, menunjukkan bahwa alat penilaian 
produk batik yang telah dirancang dikategorikan “Layak” dengan rata-rata persentase dari ahli evaluasi 
93,3% dan dari ahli materi 92,5%. Alat penilaian produk batik yang telah dirancang diharapkan dapat 
menjadi acuan untuk menilai produk batik yang berkualitas dan berdaya jual. 
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 The assessment tool of batik product is a checklist comprising the criteria of batik product 
quality, consisting of design, durability, enticement and packaging. The concept that used for designing 
the tools is the quality of product based on appearance or entity called as the formal product quality. The 
research intend to design the systematic and specified assessment tool of batik product that have the 
ability as objective,accurate and responsible reference. Based on the preliminary studies of the subject of 
Batik and Jumputan in the study program of fashion education FPTK UPI, obtaining the result that the 
assessment tool of batik product that used currently still deficient to be a proper guidance to assessing the 
batik product of students’attainment. The method that used to this research is research and development 
method that consist of preliminary studies, designing of the tool, validation analyzing and validation 
revising. The finding of this research is the the assessment tool of batik product in the form of checklist of 
batik product quality include design, durability, enticement and packaging. The validation results by two 
evaluation’s experts and two material’s experts indicate that the design tools for batik product design have 
been categorized as "Eligible" with average percentage by evaluation’s experts 93.3% and from material’s 
experts 92.5%. Batik product assessment tool that has been designed is expected to be a reference to 
assess the quality of batik products and the ability of selling power.  
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